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Chitra Dwiandini. K1512012. PENERAPAN METODE PEMBELAJARAN 
KOOPERATIF TIPE SNOWBALL THROWING MENGGUNAKAN 
DESAIN PEMBELAJARAN ASSURE GUNA MENINGKATKAN HASIL 
BELAJAR SISWA PADA MATA PELAJARAN ILMU BANGUNAN 
KELAS X TGB SMK GANESHA TAMA BOYOLALI TA 2015/2016. 
Skripsi, Surakarta : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas 
Maret, Agustus 2016. 
Tujuan dari penelitian ini untuk (1) mengetahui peningkatan keaktifan 
peserta didik pada pelajaran Ilmu Bangunan Gedung di kelas X TGB SMK 
Ganesha Tama Boyolali melalui penerapan metode  pembelajaran kooperatif tipe 
Snowball Throwing (ST) dengan desain pembelajaran model ASSURE; (2) 
mengetahui Peningkatan hasil belajar peserta didik pada pelajaran Ilmu Bangunan 
Gedung di kelas X TGB SMK Ganesha Tama Boyolali melalui penerapan metode  
pembelajaran kooperatif tipe Snowball Throwing (ST) dengan desain 
pembelajaran model ASSURE. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas 
(PTK). Penelitian ini dilaksanakan dalam dua siklus. Subjek dari penelitian ini 
yaitu kelas X TGB SMK Ganesha Tama Boyolali tahun ajaran 2015/2016 yang 
berjumlah sebanyak 18 siswa.  
Berdasarkan data dapat diketahui hasil keaktifan siswa yaitu, (1) Keaktifan 
kelompok pada pra siklus sebesar 67%, pada siklus I 94%, dan pada siklus II 
100%; (2) Keaktifan individu pada pra siklus sebesar 50%, pada siklus I 61% , 
dan pada siklus II 94%; (3) Keaktifan bertanya pada pra siklus sebesar 28%, pada 
siklus I  100%, dan pada siklus II 89%; (4) Keaktifan diskusi pada pra siklus 
sebesar 72%, pada siklus I 83%, dan pada siklus II 100%; (5) Keaktifan 
menjawab pada pra siklus sebesar 72%, pada siklus I 89%, dan pada siklus II 
89%. Untuk data hasil belajar siswa yaitu pada pra siklus sebesar 66,67%, pada 
siklus I 72,22%, dan pada siklus II 77,78%. 
Jadi dapat disimpulkan bahwa metode pembelajaran kooperatif tipe 
Snowball Throeing menggunakan desain pembelajaran ASSURE berhasil 
meningkatkan keaktifan dan hasil belajar siswa kelas X TGB SMK Ganesha 
Tama Boyolali pada mata pelajaran Ilmu Bangunan Gedung. 
 







Chitra Dwiandini. K1512012. APPLICATION OF COOPERATIVE 
LEARNING METHOD BY SNOWBALL THROWING USING ASSURE 
LEARNING DESIGN TO INCREASE STUDENT LEARNING OUTCOMES 
ON SCIENCE BUILDING SUBJECT AT CLASS X TGB GANESHA TAMA 
BOYOLALI VOCATIONAL HIGH SCHOOL TA 2015/2016. Essay, Surakarta : 
Faculty of Teacher Training and Education, Sebelas Maret University, August 
2016. 
The purpose of this study was to (1) determine the improvement in student 
activeness in the Science Building Subject at class X TGB Ganesha Tama Boyolali 
Vocational High School through the implementation of cooperative learning by 
Snowball Throwing (ST) method with ASSURE learning design models; (2) 
determine the improvement of student learning outcomes in the Science Building 
Subject at class X TGB Ganesha Tama Boyolali Vocational High School through 
the implementation of cooperative learning by Snowball Throwing (ST) method 
with ASSURE learning design models. This study is a class action research. The 
study was conducted in two cycles. The subject of this study are the class X TGB 
students of Ganesha Tama Boyolali Vocational High School year 2015/2016, 
amounting to a total of 18 students. 
Based on the data, it can be seen that the result of student activeness were, 
(1) Group activeness on pre-cycle was 67%, on the first cycle was 94%, and on 
the second cycle was 100%; (2) The activeness of the individual on pre-cycle was 
50%, on the first cycle was 61%, and on the second cycle was 94%; (3) The 
activeness on asking questions on pre-cycle was 28%, on the first cycle was 
100%, and on the second cycle was 89%; (4) The activeness of discussion on pre-
cycle was 72%, on the first cycle was 83%, and on the second cycle was 100%; 
(5) The activeness upon answering questions on pre-cycle was 72%, on the first 
cycle was 89%, and on the second cycle was 89%. For the student learning 
outcomes, on pre-cycle was 66,67%, on the first cycle was 72,22%, and on the 
second cycle was 77,78%. 
So it can be concluded that the cooperative learning method by Snowball 
Throwing using ASSURE learning design successfully improved the activeness 
and learning outcomes of class X TGB students on the subject of Science Building 
at Ganesha Tama Boyolali Vocational High School. 
 






“...Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum, hingga mereka 
mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri...” 
(QS. 13:11) 
 
“Tidak akan bergerak tapak kaki anak Adam pada hari kiamat, hingga ia ditanya 
tentang lima perkara, yaitu umurnya untuk apa dihabiskannya, masa mudanya 
kemana dipergunakannya, hartanya darimana ia memperolehnya, kemana 
dibelanjakannya, dan ilmunya sejauh mana diamalkan.” 
(HR. Tirmidzi) 
 
“Everything in our life has been prewritten, but with doa, In Syaa Allah it can be 
rewtritten. May Allah grant our doa.” 
(Miemie Falinda) 
 
“Always train yourself to see the things positively. Train yourself to find the good 
and blessing in everything.” 
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